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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
PER FI, BRASIL. UN VIATGE AL PAÍS DE LULA
Anna Tortajada i Natza Farré
Rosa dels Vents, 2003
339 pàgines
L'Anna Tortajada i la Natza Farré van viatjar fins al
Brasil per conèixer la realitat del país dos mesos
desprès de l'elecció del nou president, Luiz Inàcio
Lula da Silva, el passat 6 de gener. Un personatge
que comptava amb un programa de govern excep¬
cional i que volia arribar a l'arrel dels problemes de
la població. Una reforma agrària, tributària i de la
seguretat social, i per sobre l'objectiu d'eradicar la
fam al Brasil, van ser els eixos del seu discurs. Les
autores del llibre van voler recollir els testimonis
de la societat brasilera davant les noves expectati¬
ves de futur, es van entrevistar amb membres
distingits del gabinet del president i amb la gent
del carrer per copsar les sensacions d'uns i altres.
TERRORISMO, VÍCTIMAS Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Fundación Víctimas del Terrorismo / F.A.P.E., 2003
176 pàgines
Els directors dels principals diaris del país i perio¬
distes especialitzats en la matèria posen sobre la
taula la seva visió sobre el tractament del fenomen
del terrorisme als mitjans de comunicació. Quin és
el punt de vista més encertat per a aquest tipus
d'informació i on és el límit entre la denúncia i la
propaganda? Impulsat per la Fundació Víctimes del
Terrorisme en col·laboració amb la Federació
d'Associacions de la Premsa d'Espanya, aquest
document vol aportar una peça molt important en
aquest debat com és la col·laboració dels actors
implicats. Adolfo Suàrez, president de la Fundació,
valora en el pròleg aquest fet com un element clau
i un pas endavant per l'anàlisi de la qüestió.
UNA GUERRA SUCIA
Anna Politkovskaya
RBA, 2003
383 pàgines
Anna Politkovskaya va ser l'única periodista russa
que es va desplaçar a territori txetxè des dels
inicis del conflicte armat amb l'objectiu d'oferir el
testimoni en el seu país de les diferents actuaci¬
ons militars. Va difondre la veritat de la guerra i la
situació d'un poble totalment oprimit, fet que li va
provocar molts problemes amb les autoritats
russes. Ha estat una professional molt implicada
en la causa txetxena i va desenvolupar un paper
molt destacat com a mitjancera en l'assalt al
teatre Dubrovka de Moscou per part dels rebels
txetxens l'octubre de 2002. Politkovskaya ha
criticat reiteradament el caràcter de genocidi que
pateix Txetxènia per part del govern rus.
TL-T
Terrorismo, víctimas
y medios de comunicación
CANCION TRISTE DE PALESTINA
Dionisio Giménez
La Tempestad, 2003
170 pàgines
CHINA, LA VENGANZA DEL DRAGON
Georgina Higueras
Península, 2003
302 pàgines
¿QUE ES ESO DEL FORMATO?
Gloria Saló (col·labora Olga Flores)
Gedisa, 2003
253 pàgines
Enmig de les lluites d'audiència que actualment
porten les diferents cadenes de televisió, el format
d'un programa pot ser clau a l'hora de l'èxit.
Aquest llibre vol fer una aproximació als principals
formats d'entreteniment des de l'aparició de les
televisions privades el 1990 fins al 2001, un
període clau en el qual el format ha passat a tenir
un paper important donat la multiplicació de
canals televisius i de competència a nivell d'audi¬
ències entre les diferents cadenes. Com van néixer
els primers formats de programa i repàs als dife¬
rents programes líders d'audiències a les diferents
franges horàries. Professionals del sector aporten
la seva opinió sobre el tema com Javier Capitán,
Chicho Ibáñez Serrador, Daniel Écija o Xen Subirats.
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Dionisio Giménez, redactor del setmanari El Trian¬
gle i director del programa radiofònic La dama de
noche a Onda Rambla, va estar present a l'assetja-
ment a Ramalla i a la destrucció de Jenin, camp de
refugiats on van morir milers de palestins. Després
de l'experiència, ha volgut recopilar en aquest
llibre diversos contes, relats i poemes que repre¬
senten una crítica a les agressions que pateix la
societat palestina. Denúncia, però també solidari¬
tat i sensibilitat són alguns dels conceptes que
l'autor vol transmetre en aquest escrit. Dedicat a
les víctimes infantils del conflicte, també ofereix
un clam a la pau i a la justícia per acabar amb la
destrucció de vides innocents no tan sols a Pales¬
tina, sinó arreu del món.
Georgina Higueras recull el seu testimoni sobre el
procés de transformado de la Xina contemporània,
basat en una llarga relació que l'autora ha tingut
amb el país i que va començar durant la seva
estança com a estudiant de la Universitat de
Pequín. En total més de vint anys vinculada al
país, on barreja anàlisi i records d'estudiant junta¬
ment amb anècdotes personals dels seus viatges
per les diverses regions. Tot plegat constitueix una
presentado del que és la Xina a l'actualitat, dels
canvis que està experimentant, de les seves con¬
tradiccions i dels grans reptes que afronta. Delega¬
da de l'agènda EFE a Pequín durant més de dos
anys i enviada espedal a l'Àsia d'El País, la seva
reladó amb la Xina encara continua vigent.
Gloria Saló
Con h colaboración de Olga flóret
¿Qué es eso del formato?
Cómo nace y se desarrolla
un programa de televisión
PODER I TERROR
Noam Chomsky
La Magrana, 2003
160 pàgines
MAIG DEL 68 A PARIS
Víctor Mora
Columna, 2003
264 pàgines
L'OMBRA DE LES SECTES
Roger Pascual
Llibres de l'índez, 2003
160 pàgines
Chomsky, nascut a Filadèlfia, és un dels dissidents
més destacats dels Estats Units i un reconegut
catedràtic de Lingüística. Després dels atacs terro¬
ristes de l'onze de setembre va donar un gran
nombre de conferències públiques i entrevistes,
sobretot per a mitjans estrangers, com un dels
pocs intel·lectuals que estaven en contra de la
dura resposta militar als atacs per part de l'Admi¬
nistració Bush. Reconegut intel·lectual, va cridar
l'atenció d'una companyia cinematogràfica inde¬
pendent japonesa i de John Junkerman per recollir
la seva perspectiva sobre el terrorisme i el poder
nord-americà. Va acceptar i es va filmar a Califòr¬
nia, sota el nom Poder i Terror.
RETRATO DEL PERIODISTA BOLIVIANO
Raúl Peñaranda Undurraga / Franco Grandi Mendoza
CEBEM,2002
255 pàgines
Testimoni entorn a la revolta estudiantil del maig
del 68 a la capital francesa que es va convertir en
un moviment d'ampli abast nacional. Aquest
document tenia per títol França: Revolució 68, però
va ser guillotinat per la censura franquista sense
cap possibilitat de publicació. Ara, l'autor l'ha
reeditat sense cap canvi substancial, gràcies en
part al seu amic Robert Saladrigas que tenia un
exemplar de l'antiga edició i va donar una empenta
a la nova publicació. Mora és l'autor d'f/ Capitán
Trueno i un narrador destacat en llengua catalana.
El 1997, li va ser atorgada la Creu de Sant Jordi i
el 2001 va rebre el Premi Memorial Jaume Fuster a
la literatura de gènere.
VICTOR MORA
LA MUERTE COMO FORMA DE VIDA
David Grossman
Seix Barrai
294 pàgines
Amb el subtítol "Guia bàsica de grups de manipu¬
lació mental", aquesta obra és una eina útil a
l'hora d'abordar el delicat tema de les sectes.
El seu autor, que va col·laborar durant tres anys a
Assessorament i Informació sobre Sectes (AIS),
aborda en les seves pàgines des dels procediments
de manipulació, els tipus de culte, els principals
grups sectaris que hi ha repartits per tot el món i
l'entramat legal que a Catalunya no permet lluitar-
hi en condicions, entre altres aspectes. A Espanya
la fi del règim franquista va obrir les portes a tot
tipus de grups sectaris, des dels més petits i poc
operatius fins a les que tenen adeptes a tot
el món, tal i com afirma Xavier Vinader al pròleg.
MUSSOLINI
R.J.B. Bosworth
Península, 2003
636 pàgines
Investigado que ens permet conèixer en detall la
figura del periodista a Bolívia, com veuen ells
mateixos la seva professió i la trama d'influències
en què es veuen immersos en aquest país sud-
americà. Raúl Peñaranda parteix d'una enquesta
realitzada a periodistes de premsa, ràdio i televisió
de les tres ciutats eix de Bolivia per obtenir les
percepcions sobre el seu ofici. Amb el suport del
Centre Bolivià d'Estudis Multidisdplinaris (CEBEM)
i de César Rojas Ríos va néixer aquest projecte,
que compta amb les aportacions de col·laboradors
bolivians i internacionals amb reflexions
relacionades amb la investigació i la inesti¬
mable ajuda de Franco Grandi en la coordina¬
ció d'aquesta obra.
Recull dels articles que ha publicat David
Grossman sobre el conflicte israelià i palestí a la
premsa europea i nord-americana des que Isaac
Rabin i Yasir Arafat signessin els Acords d'Oslo a la
tardor de 1993, amb una promesa de pau entre
aquests dos pobles enfrontats. Poc temps després
el pacte es va transformar en violència, una situa¬
ció que no ha cessat deu anys més tard.
David Grossman és l'escriptor més important de la
literatura israeliana contemporània i les seves
obres han estat traduïdes a 26 idiomes.
Per mitjà d'aquest llibre vol donar les claus del
conflicte des de dintre, amb les arrels, les conse¬
qüències i el futur d'uns enfrontaments que encara
perduren.
David Grossman
La muerte como
forma de vida
Biografia que permet apropar-nos a la figura de
Benito Mussolini i al seu règim feixista. El llibre
traça en detall la trajectòria del dictador, des de la
seva arribada al poder, el retrat de la brutalitat
dels seus actes i la seva caiguda. Un líder tirànic
que va acabar fracassant, però que en el seu camí
es va dur per endavant més d'un milió de vides.
Bosworth és doctor per la Universitat de Cambrid¬
ge i una de les autoritats mundials destacades en
l'estudi de la història moderna d'Itàlia. És per això
que en aquest llibre realitza una investigació molt
rigorosa gràcies a l'exhaustiu coneixement de la
història del país que li permet valorar la vida
d'aquest personatge i la seva tasca en el món
politic i social d'una manera molt encertada.
R. J. B. Bosworth
MUSSOLINI
FE D'ERRATES: En el número 117 es deia que el diccionari Català/Filipí conté 5.000 paraules de tagàlog traduïdes al català i 5.000 traduïdes al tagàlog quan en realitat hi ha més de 5.000 paraules en tagàlog i més
d'11.000 en català. També es deia que l'autora va ser cofundadora d'una agència al seu país quan va ser cofundadora d'un projecte que feia de pont de col·laboració entre els immigrants i els mitjans de comunicació a Catalunya.
Noam Chomsky
Poder i terror
Roger Pascual
